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関西iE力 家族 みんなの 防:災Jヽ ンドブック 保存 版 (l.,.三.一連三 こ ,.. - -.' .I気を目指して.
関西電力 r一刻も早く電気を｣ lik子守.淡曙大深1iRを教訓 に,災菅 にS葺い'4g気を目指して.
手中戸市 水道 局 基本一汁画 目指して.
; (./;.: ～.ユニ .: ～i-一三u-i---.兵J羊県t神 戸市 フェニックス兵庫 創i宝的一生興 0ー年の歩み 蒙災 の怒繁 と教訓を未 来へ
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e 農 林 水産業の被啓 3腰林水産言質共同利用 施 設
F 公 共 土 木 施設関係の-1&苓 ･l林地
rl推旧-復興 A 被災捕浜物の撹 旧 専 a医 鍍 施 設 .社 会福利:施設の縦旧 5漁ー装用施設
b 恩 林 水 産 関 係 施 設の復旧等 6牌韮構造改首-i_好運関連施設
C 防 災 施 設 等 の 復 旧 7漁港施設
甘港湾復旧.推興対-慌 a神 戸 港 の 復 興 計 画の策'# r-A-C1被災自推f隊施設の早期推旧
b 復 興 期 に お け ろ液顎 2被災消防施設の早期復旧
C 長 期 的 な 視 野 に 基づく流罪 Ⅲ-D-a 1中小企て荘関係県急速絡本部 尊の 設 鮭
Cがれき処理 aが れ 声 等 の 災 寄 席薫物処理 2相談体制の泣.鑑
L)災筈廃棄物対策四省庁遊絡会一誌 u-D-hl神戸経済循卿委員会
C 市町村処理計画(冥)の作成 2阪神.淡路大旗災複数推進 大会
eアスベスト処頚 3(財ー阪神-淡路産業復興 推 進機 構
D 言草渚の復興 a被災ヰ′ト企業支】蒼 rT-D-C1仮設賃貸工堤の提供
b経済復興の推進 2_;鮎造菜の本1各復吸対 策
C中小企業.地場産業の.復興 377ツシヨン産叢の本格 復 興
d商貰-流通等の復興状況 7I-D-I11商店街.小売市場の復 興 の概 要
e悠客.交流機能の禎:輿 2嘗易茎の被災状況と循 艶への取 り組 み
f虚業 3買物行動と意識の変化
E インフラ aライフライン 刀-D-e 観ー光施設.宿泊施設のき窟災 .復 興状 一見
b交通関係 2観光客の回禎■に挿1けて
C河川 打-D-ド lJ竪菜関係語施設の震 災による彰草








TV 】畜災の教封A災害対策基本法の改正等 a災筈対策基本法の改正 ILPガス




f3災筈に封する釦FLS体制の繁備 a情報収集体制>情報連絡体制の強化 iii 筆勢 便
Cフェニックスー巧災システム aサブシステム
406
